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Des systemes urbains: pourquoi ?
par Wim Blockmans
Protewitr a la Riikxunivmileit Leiden
En 1933, Ic geographc allcmand Christallcr dcveloppa une theorie sur
la rcgularite de la distribulion spatiale et l'evolution de villes, qu'il fonda
cmpir iqucment surson etudedes placesccntralescn Allemagnc du Sud '.
II a fallu pres d'une generation avant que les historiens prennent en
compte cettc approche claire et inspiratricc. Jan de Vries la developpa
dans son coneept de potcntiel urbain, tandis'quc Hohenbcrg et Lees la
doublerent d'un modele de reseaux maritimes2. Ces Instruments assez
sophistiques onl fait avancer considerablcment la methodologie des his-
toriens qui cn etaient largement rcstes aux factcurs simples de localisa-
tion sur des axcs routiers et de distanccs mutuelles. Nous sommcs heu-
rcux que le present colloque ait provoque une reflcxion approfondie sur
rapplicabilile de ccs concepts ä Fhistoire urbaine des aneiens Pays-Bas.
Commc pour toute thcorie en scienccs sociales, l 'util i tc des theories
des places eentrales et des reseaux urbains peut etre apprcciec ä plusieurs
nivcaux. Une theorie peut scrvir comme modele heurislique, qui attirc
l 'attcntion du chcrcheur sur l 'importance de certains facteurs ou sur leur
relation avec d'autres. Une thcorie pretendant ä une valeurgenerale peut
ctre vcrifiec dans un contcxte spccifiquc. S'il s'agit d'une theorie clevc-
loppee ä la base de donnecs empiriqucs, commc celle de Christaller, la
confrontation avec une Situation concrete diffcrente offre la possibilite
de prcciser la validite des thcses avancecs. Commc les realites humaines
sont rarement identiques, la verification d 'une theorie dans un contcxte
empirique nouvcau mcnc le plus souvent ä des adaptations, des nuances,
1
 W. O I I R I S I A I ι ι κ, Die zentralen Orte in Süüdeittwhluiitl. Eine ölwtioi>iisc/i-gco}(raphi-
vhe llnlerMicIntiiif über die (iesclzinäßigkcit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlun-
gen mit sliii/li.v/iet: /''i/nktionen, Icna, 1933.
' J . D i V R I I S , Kuropcan iirhaiiizalKin, 1500-1800. Cambridgu, 1984; P. Hom-Nnn«; &
l,. !,ι ι s, 'l'lu-inakinxolurhan l'Atnrpe, ("amhridge, 1985. Commc los rapports n'ont pasap-
p l i q u c la d i s l i n c t i o n conceplucllc proposce par ces derniers auteurs, pp. 47-73, cnlrc hic-
l a r c h i c d c places cenlralesel rescan urba in , je n'insistc pas surccttc dLstmct ion, essentielle
a mon avis des qu'on s i lnc les hierarchies regionales dans un eadre inlerregional.
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cn somme ä des coinplications du modele q u i rendent la dcscription
theorique plus prochc de la real i te m u l t i f o r m e , mais de ce fai l helas aussi
plus complexe et i n o i n s a t t r ac t ivc .
Le cornmenta i re sur dcux rapports peut done s'oricnter selon la ma-
niere eboisie par Ics auteurs pour Forganisat ion de leurs donnees: ont-i ls
u t i l i s e les thcories eomme des modeles heur is t iques , les ont-i ls veril'iees
et cven tue l l cmen l adaptees ou rcjetees? Porganisation specifique des
donnees empi r iques a-l-elle mene ä des resultats n o u v e a u x ?
Nous t rai terons ces quest ions so u s quatre angles: l . eelui de la de l imi -
t a t i on du t e r r i t o i r e analyse, 2. les eriteres d 'h ic ra rch i sa t ion , 3. les ni-
veaux ei les ibrmes de reseaux, 4. Fevolut ion des systcmcs.
La dclimilation du <crri((»ire
C'onstalons toul de su i te dcux approches differentes dans les rapporls
sous revue: M. Klep a choisi eomme u n i t e d 'analyse le te r r i to i re du
royauinc des Pays-Bas cn l 870, landis que le groupe qui t rai te la Llandre
a d e i i m i t e son t e r r i to i re par Pa r t e i en eomte, y compris Tae tue l l e l ·Ίandre
/c landaisc a i n s i que Ί o u r n a i , la gouvernance de I, i i le-I3ouai-()rehies et
une par t ie de PArlois . Le ehoix de M. Klep s ' exp l ique par son h u t dcgar-
d c r c o n s l a n l le t e r r i t o i r e a f in d'en deeeler P e v o l u t i o n ä long te rme . ("csl
done celui de la fin de sä periode, cn 1870. Le rapport l lamand rcstc si-
Icncicux par rapport aux ehangements qui ont eu l i eu dans le terr i to i re
du XI1 ' au X V I I I 1 ' sieele: dans la p ra t ique , i l nous infonne sur la Llandre
/clandaisc sculcmcnt jusqu 'ä son In tegra t ion dans la Repuh l ique des
Provinces-Unics; d ' au t r e pari , la l- ' landre IVancaisc, el nicMiic Arras, I Ics-
d i n et Ί O u r n a i son t priscs en eons idera t ion jusq i f au X V I I I ' s ieele '. Une
j u s l i f i e a t i o n du t e r r i t o i r e eonsidere a u r a i t ete s o u h a i t a h l e . Dans Petat
ue lue l du rapport, on ne peut que d e v i n e r les elTets q i r a u r a i e n t pu exer-
eer les i r o n t i e r e s p o l i t i q u e s sur les m u t a t i o n s des reseaux.
La methode de M. Klep a Pavantage de la c lar lc s y s t e m a t i q u e . Ln la is-
sant p laner une eer ta ine eonfusion au sujet du cadrc gcographiquc, le
groupe l l amand ne peul pas pretendre l i r e r des cone lus ions tout ä Pail
prohantes au su je t de P e v o l u t i o n ä long ternie. L tan t donne la di l lerenee
des melhodes appl iquees par les au t eu r s , on est ainene ä se demander si
le c l io ix cPun t e r r i t o i r e po l i i i que de te rmine esl reellemenl i m p o r t a n t
dans la recherclic des reseaux u rha in s . Les rapports menenl a la eon-
elusion u n a n i m e que le Systeme pol i t i que dev in l impor tan t dans u n deu-
xicme temps: en «periode de erise» seion le rap|)ort f l a m a n d . el selon
M. Klep. «les cen t r a l i t e s i n s t i i u t i o n n e l l e s gagnercnt de P impor t anee
lorsque les effcts u rhan i s a t eu r s du eommei'ee i n t e r n a l i o n a l deerurent» .
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C'oncluons donc avcc Ics a u l e u i s c]uc Ic Systeme po l i t iquc nc dete imina
pas la foiniation du Systeme u i b a i n , mais t enda i t p lutöt ä le eonsolidei.
Une uuson donc poui tne i au clan les l 'ionüeics changeantes.
[ s t- i l p te le iable alois de loicer le developpement u i h a i n dans des ca-
dies pol i t tques q u i ne deviennent opcianls que pur la su i te? ICncoie une
Ibis, la logique de M. Klep se def'end puisque Γ Mal du XIX 1 siecle exciee
une ml lucncc i n d e n i a b l e sui Γ ύ ν ο ΐ ι ι ΐ ι ο η du icseau u i b a i n . Seulement, sä
piesentat ion i m p l i q u c de g iands desavantages pour les penodcs plus ic-
eulees le l a i t que Pau teu i compte, ]usqu'au XVI 1 siecle, ΙΊ eluse, Bois-
le-Duc et Maastneht p a t n n les v i l l e s «neei landaises» seine plus de con-
l u s i o n q u ' i l n ' o f f i c d 'exphcat ion, pinsqu'cllcs appai lcnaient a lois a trois
ic seaux d i l l e i e n t s deeekn des Pays-Bas du N o i d : Ic (lamand, l 'anvcisois
et le niosan. I e choix d 'un cadie geographiquc n c u t i c nc d e v i a i t pas ohs-
e u i e i i la rea l i te des icseaux u i b a i n s . De l e u t cote, Ics a u t e u i s du lapport
sui la Handle a u i a i e n t du i c n d i e p l u s e x p l i c i t e le eadic de leuis ob-
s c i v a t i o n s , a l m d'en e t a b l i i la v a l e u i s t a l i s t i q u e . Leui methode les uip-
pioche p lus de la i c a l i t c des icseaux, m a i s i l l u i manque une circons-
c n p t i o n de ees phenomcnes. I n le imes e l a i i s . i l ne sul 'fit pas d'etablu
q u ' i l y a des h i c i a i c h i e s et des icseaux, i l l a u t aussi en piecisei Ics con-
t o u i s , q u i en c o n s t i t u e n ! une dmiens ion essentiel le .
Poui ma p a i t , la s o l u t i o n la p lus logique de ec p ioblemc epincux mc
p a i a i t d'adoptei eomme u n i t c d'analyse le icscau meme, dcTini ä chaque
monient d 'obseivation pai F in t cns i t c et le cauicleie des ic la t ions cnt ie
ses eomposantcs. ( omme i l icssoit des deux uippoits que les f ion t i c rc s
pol i t iques - plus mobiles au moyen age t|uc cellc des icseaux u i b a i n s -
ne de t e immeien l pas la Ib ima l ion de ceux-ei, i l mc scmble appiopnc de
s u i v i c la logique de la geogiaphie des t i anspoi t s . I es icscaux l luv iaux ,
les cötes, les loules, Ics monlagncs et Ics foicts onl sans doute excice une
mllucncc plus l'oi tc et plus d u i a b l e sui les constcl lat ions u ibames que Ics
pouvons po l i t iques d 'avanl Ic XVI 1 siecle. Λ ί ΐ χ desavantages pioprcs
aux deux methodes ehoisics dans Ics l a p p o i t s , i'oppose comme base l a i -
gcmenl eonstantc la d y n a m i q u e des s t i u c t u i e s geogiaphiques, on peut y
c a l c j u c i les icseaux obseives ä d i l l e i en tes epoques en Ics t a p p o i l a n t aux
u n i t e s po l i t iques du niomcnt Ainsi , on n 'obscuici t pas Panalysccn defi-
n issant so n cadie pai une v a i i a b l e dont Ics cffcts ne dcvmien t impoi-
t an l s que dans la phasc de consolidation des icscaux.
Niveaux el fornics de reseaux
De lacon excmpla i ie , CMc I csgei a m o n t i e reeemmcnt Ic lonclionne-
mcnt cn I l o l l a n d e au noid d 'Amsterdam vcis 1800 de t i o i s n ivcaux de
places t en t i a l c s dessci van t des anes distmctes l outes dependant ä lein
tom d 'Amste idam, cncoic metiopolc, le icscau dans cettc icgion elait
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done de quatrc niveaux de placcs centrales4. M. Lesger a choisi commc
entere d'hierarehisation la differenciation de la strueture professionnel-
le dans chaque place. Cette methode a mene a des resultats elairs et con-
vaineants. L'isolement geographique lu i a permis de delimiter aisement
sä region, bordee par la mer du Nord, Ic /uider/ce et, au sud, par l ' IJ .
Son choix pour la periode vers 1800, vu la disponibi l i te des sourees sta-
tistiques du regime francais, impl ique que les effets du commeree mari-
t ime, tres important lors de la fbrmat ion de ec reseau, n'apparaissenl
plus tres actifs. Neanmoins, l ' i r regulari tc des aires desservies par les
ports inontre bien que les relations avee des reseaux exterieurs influen-
caicnt fortement la strueture interne de ehaque reseau.
Dans le cas de la Flandre, il serait done ind ique de del imiter les re-
seaux urbains en partant des grandes voies mari t imes et fluviales. La cö-
te, d'une pari, et le reseau sealdien, avee ses nombreux affluenls prenant
leur souree jusqu 'aux bords de la Picardie, forment Pinfrastrueture inul-
tiseculaire pour les Iransports de massc. Les relations commerciales ont,
de tous temps, ete delerminees par ces possibilites geographiques. II nie
semble tout ä fait logique de partir de eette realite, depassanl les frontie-
res politiques, dans la reeherehe de la strueture des reseaux urbains. Les
formes eristall ines proposees par C'hristaller ne s 'appliquent que dans un
mi i i eu absolument homogene. La forme des eötes et des rivieres mene
evidemment a des repartitions diHerenles.
Dans une Situation de sourees ideale, on souhaiterait identif ier les re-
seaux ä la base des f lux de produits et de personnes. M. Lesgcr n'a pas pu
montrer reffet du eommeree mar i t ime avee la rneme rigueur methodi-
que que eelle appliquee ä la Hierarchie interne du Systeme. Dans le eas
des rapports que Γόη diseute ie i , il faul constater egalement que les dis-
torsions par rapport au modele de Christal ler, apparentes dans les for-
mes reelles prises par les reseaux, ont ete attribuees par les auteurs ä des
faeteurs externes qu ' i l leur reste impossible ä prouvcr empir iquement .
Πη d'autres termes, les analyses demographiques operees par M. Klep et
les series de donnees asse/, disparates rassemblees par Fequipe « f laman-
de», ne forment pas eneore des bases s ta t i s t iques coherentes prouvant
les flux de marchandises et de personnes q u i forment un reseau. On en
reste eneore ä observer des«hicrarehisations de donnees de type slatisti-
que»' ' . Le decernement de niveaux de plaees eenlrales n'a done pas en-
eore pu etre entrepris. Le rapport sur la Flandre fait bien referenee a un
«reseau» des vi l les du 7,win, tres reduil en fai t , tel lement que, du point
' ( ' . I , I S < J I K , «Hiürarc lnc en spieiding van regionale ver/oigingscenlra», //yVAr//r///
vnor S'x mlc (incfiit'dcni'i, 16, 1990, pp. l 28-1 53; voye/ egalement sä Ihese Ilooru ίί/s v/c-
dclijk knooppuiil. Mt'd<'n\v\ti'tncn tijtli'n^ (h1 leite imitcleleciiwen en vroexmixlenu1 tijil, l l i l -
vcrsum, 1990.
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de vue geographiquc, il serait plus indique de Ic considerer commc un
Systeme d'avant-ports. Une systematisation plus poussec des nivcaux,
definis par les (bnctions cl les ordres de grandcur, serait souhaitablc. A
dcfaut de donnees serielles sur le commeree interieur et exterieur des re-
seaux detcrmincs, la täche rcslc gigantesque, il Taut l'avouer.
Les critercs
Les deux rapporls nous fönt voir des demarehes assez differentes.
M. Klep a rassemble des chiffres sur la population des villes d'au moins
10.000 habilants; il ealeulc des degres de eroissance et d'urbanisation et
construit des ordres de grandeur. Cette partie solidement empirique a
pour cadre un discours sur l'evolution economique et soeiale en gcneral.
Deux restrietions deeoulcnt de eette approche. 1. En principc, comme
M. Lesger l'a demontrc pour la Hollande seplcntrionalc, un rescau ne se
l imi l e pas aux villes d'au moins 10.000 habitants, puisqu'il s'elend jus-
qu'aux localites Ibnctionnellement liees aux places eentrales. L'etendue
de Paire dcsservie par eelles-ei ne peut donc etre etablic de cette maniere.
2. Les donnees demographiques forment un indicateur essentiel, mais
pas süffisant, pour r identif icat ion de reseaux. II taut y ajouter le degre de
differenciation fbnetionnelle, eventuellement aussi l ' importance des
flux de marehandises et de personnes.
Le rapport sur la Flandre veut «hierarchiser les diverses composantes
des 'reseaux' [par] la demographie, la f'isealile, le niveau des recettes et
depenses eommunales, les fonctions et les liens politiques». Suivent en-
eore des indicateurs des nivcaux de produetion textile et de Services cul-
turels. Un sehema, commc celui e tabl i par M. Lesger, groupant en catc-
gorics et cvaluant les fonctions eentrales6, permettrait de mieux estimer
les donnees rassemblces iei. Peut-on, par exemple, dcduirc du röle ad-
min i s t r a t i f joue par Lilie, «ineontestablement la capitale du comtc au
eours de la periode bourguignonne»7 - une fonction certainement eon-
testce au cours du XVC siecle par Gand, Bruges, Bruxelles et Malines -
que eelte fonc t ion rapportait des gains importants ä la vi l le? De com-
bicn d'agcnts du prinee, de visiteurs, d'hötels devail-il s'agir alors pour
supposer cet effet? Sans evaluation systematique des differentes fonc-
lions, cel invcntairc, eertes precieux, ne nous conduit pas eneore süre-
mcnt au constat de reseaux. Peut-etre eette täehe n'est-elle pas realisable
etant donne I'etat des sourees? Ne dcvrait-on pas dans ee cas opter pour
un ou quclqucs indicateurs stratcgiques commc le poids dcmographi-
que, la structure professionnelle et les fonctions du marchc?
'' ( '. l , i s( , i R, Hierarchie. , pp. 151-152.
l'lundrc. 6.h cl C'onclusion.
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L'evolution des reseaux
M. Klep insiste ä juste tilre sur l'ouverture de Peconomie neerlandaise
sur le manche international. La competition interregionale lui parait un
des facteurs determinant les changements dans la distribution des fonc-
tions centrales. Cet argument, qui se place parfaitement dans la theorie
des reseaux maritimes, est plutot sous-estime dans le rapport sur la
Flandre. Ici encore, la delimitation politique des zones etudiees n'est pas
neutre en l'absence d'un cadre de relations exterieures avec les regions
environnantes d'abord. Avant le XIXC siecle, la structure des marches ne
peut etre comprise dans un cadre exclusivement politique. En plus, les
irregularites dans la distribution spatialc des places centrales trouvent
leur origine, ä part des caracteristiques geographiques de la region, dans
les relations externes, comment on Γ a vu pour la Hollande septentriona-
le. Les effets d'inertie de systemes etablis, constates par plusicurs au-
teurs, contribuent probablement moins ä la logique des reseaux que le
fait qu'ils fönt partie de systemes interregionaux. Ici encore. la hierar-
chisation nous semble en premier Heu cellc de marches interdependants
ä distinguer par leur taille (cn tant que marche, ce qui n'equivaut pas ab-
solument au nombre d'habitants8) et par Pctendue de leurs fonctions. Le
Systeme bancaire ne serait-il pas, dans une economie capitaliste, le meil-
leur indicateur isole de la hierarchie et des relations envisagecs?
Conclusion
Pour revenir ä mes qucstions initiales, je constate
- que les rapports dont discussion n'ont utiliso qu'une partie des
theories existantes dans le domaine des reseaux urbains,
- qu'ils y ont puise surtout pour y emprunter un concept heuristique,
- que les donnees presentees sont trop restreintes dans le rapport
neerlandais et trop peu integrees dans le rapport flamand pour conduire
ä l'observation empiriquc et systematisee de reseaux,
- que Petat actucl de la recherche n'a pas encore conduit ä une adap-
tation ni au rejet d'une des theories initiales. Cettc demarche me semble
toutefois fort utile bien qu'elle exige une recherche souvent deccvante.
8
 Sur cc point, les conclusions du Rapport l-'landri' nous scmblcnt trop audacieuses cn
pretendant que «certaines eorrelations paraissenl assurees: eroissance socio-economiquc
et demographie». Que faire aiors avee la riehesse par töte d'habitant, eommc dans la com-
paraison entre Gand et Bruges? Dans la section 5.h., on retrouve eet argument; pourtant,
au XVC sieele, les Gantois ne paient que 3/4 des impöts qu'acquittent los Brugcois. Λ part
des differences dans la structure soeio-professionnelle, ii faudra egalement tenir comptc de
la phase economique, qui, ä son tour, se rellete dans une eertaine concentration du capital.
